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соединения  высоковольтной  и  тяговой 
обмоток звезда-треугольник [1]. Эта систе-
ма  тягового  электроснабжения  (СТЭ) 
проста, удобна в эксплуатации; она обла-
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ной  и  провозной  способностей  ряда 
участков железной дороги. К таким отно-
сятся в первую очередь участки с тяжёлым 




говой  сети,  улучшение  энергетических 
показателей и повышение эффективности 
СТЭ 25 кВ требуются и на других участках, 

































































1,25 кВ  2500кВ ∙ А
2,5 кВ  5000кВ ∙ А
3,75 кВ  7500кВ ∙А


































отстающей  фазе  ТТ  (точки  «а»  и  «с» 






































































































Предельные значения повышения напряжения в тяговой сети с помощью ВДТ типа 
ОРМЖ-10000/27.
Удельная мощность тяговой нагрузки,
кВт/км
ΔUт.с. (кВ) при сопротивлениях подстанций (Ом):

























тодобавки  (ΔU·cos60°=0,5ΔU),  то  есть 
до  2,5  кВ,  реализуется  для  повышения 
модуля напряжения на  отстающей фазе 




га  этих напряжений  относительно  друг 
друга.
Большой  интерес  представляет  ис-
пользование одной секции обмотки НН 
с напряжением 2,5 кВ в качестве компен-
сационной  обмотки,  к  которой  через 
реактор Р подключается батарея конден-
саторов С  (см.  рис.  1а).  В  этом  случае 










































МПЗ с  уравнительными  токами  30–100 
и даже 200–300 А, протекающими кругло-





тыс.  кВт·ч.  в  год. В  среднем на  каждой 





















В  частности,  отключение  электровозов, 
ведущих поезда на подъём, может создать 
аварийную ситуацию. Изучить такие по-







































































в  большинстве  опытов  не  превышали 
5–10 А.
В процессе компьютерного моделиро-













«добавка»  напряжения  в  тяговую  сеть 
ΔU̇ =3,75·е-j 60°кВ к базовому напряжению 
отстающей фазы способствует  уменьше-
нию уравнительного  тока  с  143 до  14 А, 
то есть примерно в 10 раз. При этом потери 
энергии в тяговой сети МПЗ от уравнитель-
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booster transforMer: coMpensation of losses in traction poWer 
netWork
Vlasov, Stanislav P. – D. Sc. (Tech), professor at the department of theoretical basics of electrical engineering 
of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
The article shows and substantiates with the help 
of computations and testing data the capacity 
of booster transformer to overcome the specific 
shortcoming effects of alternating current 25 
kV traction power system widely used in Russia. 
Particularly the booster transformer is capable to 
compensate (neutralize) negative effects caused 
by lagging phase, especially if there are units of 
capacitive longitudinal compensation in lagging 
phase of traction substation.
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